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La presencia de rocas fosiliferas atribui-
bles al Paleozoico Inferior en el costado occi-
dental del Valle Superior del Magdalena no
habfa side aiin reportada, aunque algunos auto-
res (e.g. KROONENBERG & DIEDERIX,
1982) postularon la ocurrencia de metamorfi-
tas de bajo grado (filitas y esquistos) de proba-
ble edad cambro-ordoviciana, posiblemente co-
rrelacionables con las del Grupo Cajamarca
(sensu NELSON, 1959).
Trabajos de campo adelantados en el Va-
lle Superior del Magdalena, en diciembre de
1986 y enero de 1987, condujeron al hallazgo
de las sedimentitas de las que trata la presente
nota. Los afloramientos, bien expuestos, se en-
cuentran a 10 largo de la mitad superior de la
Quebrada El Hfgado, en el Flanco Oriental de
la "Serrania de Las Minas", a 9.5 km al NW de
la poblacion de Tarqui (Fig. 1).
,;
La nueva unidad litoestratigrafica, deno-
minada Fm. El Higado, se compone de lutitas y
limolitas gris-oscuras a negras, a las que se inter-
calan espesores men ores de areniscas feldespa-
ticas gris-elaras, muy compactadas, y escasos
niveles calcareos, Los contactos superior e infe-
rior de la Fm. El Higado se presentan fallados
contra migmatitas precambricas y unidades
cretacicas; por esta razon el espesor total no ha
podido ser establecido, aunque se estima que
alcanza muchos centenares de metros. El
contenido fosilifero de la Fm. El Higado
incluye graptolites, trilobites y braquiopodos
que permiten referirla al Ordovicico Medio,
mas especificamente al Piso Llanvirniano;
empero no se descarta la posibilidad de que se
extienda incluso hasta el Llandeiliano.
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Entre los fosiles hasta ahara encontrados,
los graptolites sobresalen por su abundancia,
buena preservaci6n e importancia cronoestrati-
grafica; A. Cuerda y M. Alfaro (Museo de La
Plata, Argentina) identificaron las siguientes es-
pecies: Didymograptus murchisoni (Beck), D.
aff. D. artus Elles & Ward, Clyptograptus sp.,
Criptograptus cf. C. tricomis (Carruthers) y
HaUograptus cf. H. bimucronatus (Nicholson);
los trilobites estan representados por Aneboli-
tus cf. A. tafuri, Porterfieldia? sp., y dos pigi-
dios incompletos referibles a la familia Asaphi-
dae; los braquiopodos se refieren a Obolus? sp.
(J. MOJICA, et al, 1988).
De otra parte, tambien al oeste de Sala-
doblanco (SW de Tarqui), en el saIto de Bordo-
nes y al W de La Cabana, se observaron litolo-
gfas semejantes a la de la Fm. El Hf gado; sin
embargo, en ninguno de los lugares se encontra-
ron fosiles.
En cuanto a las comparaciones regionales,
puede decirse que, hasta donde se conoce, solo
en la Sierra de La Macarena, en las localidades
Cafio 401/2 y quiza cafio Guapaya (v.
HARRINTON & KAY, 1951), se enontraron
sedimentitas, Iitologica y temporalmente equi-
parables con la Fm. El Higado, ya que la Fm.
La Cristalina, que esta expuesta al W de puerto
Berrfo, en el lade occidental del Valle Medio
del Magdalena, si bien posee una litologia
similar y es tambien portadora de graptolites,
no parece ceotanea con la Fm. EI Higado, pues
es referida al Arenigiano (e. g. HARRISON,
1930, BOTERO, 1940) 0 al Arenigiano -
Llanvimiano (e.g. ACENOLAZA, 1982). De









Macarena y en la Quebrada El Higado se en-
contrarian las rocas mas jovenes comprobadas
del Paleozoico Inferior del pais. Otra unidad, la
Fm. Amoya (NUNEZ, et al 1 84), aflorante
tambien en el flanco oriental de la Cordillera
Central (W de Chaparral) muestra similaridades
litologicas remarcables con la Fm. El Higado;
sin embargo, la falta de fosiles no permite, en
este caso, una precision mayor que la del Pa-
leozoico.
Asimismo, el analisis conjunto de los se-
dimentos ordovicicos conocidos en Colombia
sugiere que durante el Ordovicico, el mar cu-
brio una amplia franja que comprende la Cordi-
llera Central, el Valle del Magdalena, la Cordi-
llera Oriental, las cuencas subandinas y la plata-
forma del Escudo de la Guayana.
Finalmente es de anotar que el descu-
brimiento de sedimentitas fosiliferas en este
sector de Colombia (transicion entre el Valle
Superior del Magdalena y la Cordillera Central)
reviste especial importancia no solo para las re-
construcciones paleogeograficas y paleotecto-
nicas, sino tambien para la datacion de eventos
metarnorficos que afectaron a ciertas unidades
litoestratigraficas (e.g. Grupo Cajamarca) que
constituyen el nucleo de la Cordillera Central
y el basamento del Valle Superior del Magdale-
na (trabajo en preparacion por los autores).
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